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富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧（第 35輯）の発刊に際して 
 
 富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧（第 35 輯）が発刊されるに際し，1 年
でこれだけ多くの学術・研究業績を挙げられた先生方，また，それをこのような立派な冊
子にまとめられた編集委員，事務の方々のご努力，ご尽力，さらには，第 35輯に至るまで
長きにわたり継続されてこられたことに，まず心より敬意を表します。 
 ご承知のように，同様な報告書は本学の他の部局でも刊行されています。私の知る限り
では，工学部教員研究業績書，理学部活動報告，水素同位体科学研究センター研究報告集，
和漢医薬学総合研究所年報などがあります。どれも同様に立派なものであると思います。
しかしながら，これらを発刊するための先生方，事務の方々の労力は相当のものであり，
このような作業こそコンピュータにさせるべきものと考えます。 
 残念ながら，これまで富山大学には教員業績データベースが構築されてはおりませんで
した。何年もその必要性は議論されてきておりながら，なかなか実現できておりませんで
した。そのため，ことあるごとに同様の業績データ等を何度も提出しなければならず，先
生方，事務の方々の手間は大変でした。 
 今年度，ようやく教員業績データベースが導入され，これから本格的に稼働致します。
この教員業績データベースに先生方の業績をその都度ご入力頂ければ，Web ページですぐ
に公開することができますし，10月頃に毎年実施しております教員業績評価の際にも，CSV
ファイルを経由はしますが，教員業績評価用の Excelファイルにデータを出力できるように
なります。本来であれば，この研究活動一覧のデータも教員業績データベースから取り出
せるようにするのが良いと考えます。工学部教員研究業績書については，工学部の要望に
より，この教員業績データベースからデータを取り出せるようにカスタマイズしたので，
コマンド 1つで工学部教員研究業績書の原稿が PDFファイルまたは Textのソースファイル
として出力できます。この研究活動一覧についても同様にされれば，作業が相当に軽減さ
れると思います。 
 また，教員業績データベースは富山大学機関リポジトリ（ToRepo）との連携も可能であ
り，先生方の業績の内容まで ToRepoで公開することができ，一層有用な情報公開が図れる
と思います。 
 折角の学術・研究業績が埋もれることなく，できるだけ早く，そしていろいろな手段を
通じて広く公開され，生かされていくことが肝要と思います。 
 最後になりますが、先生方の益々のご活躍と，この研究活動一覧が学問の発展に大きく
寄与することを祈念致します。 
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